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V diplomski nalogi bom skušal prikazati lastno razmišljanje o svojem delu in Umetnosti. 
Divjina, ki jo bom opisoval, je prispodoba za polja mišljenja, v katerih se marsikdo kdaj 
nenadoma znajde. Moja dela mi pri tem predstavljajo simbole takšnih prostorov. Ne bom 
opisoval posameznih del, pač pa moj lastni pogled in razumevanje procesa ustvarjanja in 
premišljevanje o tem širokem polju, ki ga dojemam pod pojmom Slikarstvo. Pojem Divjina 
mi pomeni prostor, v katerem se moram nekako znajti, pa čeprav delovanje tega prostora 
nikakor ni v domeni mojega razumevanja. Sam se v tem prostoru le slučajno nahajam in 









In this text I will try to expose my own thinking about my work in the field of Painting. 
Wilderness that I am refering to is a parable for the fields of thoughts that many may suddenly 
find themselves in – occasionally. And my works represent symbols of such places for me. I 
won't describe or comment each of my works separately, but will rather write about my own 
aspect and understanding of the process of creation and about my thought processing in this 
vast field that I call Art. The term Wilderness to me, is a place in which I need to find my own 
way by myself, even though the performing act of such a place is beyond my understanding. 
Seems to me, that it just happens incidentally me being there, allthough my own actions do 
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Slikanje mi pomeni svobodo razmišljanja. Artikuliranja mojih misli, ki se mi porajajo ob 
soočenju s svetom. V sliki lahko takšno razmišljanje izrazim in se skozi samo slikanje vanj 
tudi poglobim. Ob delu si zastavljam različna vprašanja, ne le o tematiki slike, pač pa o 
slikarstvu na sploh. O zgodovini, o drugih avtorjih, o času, vzvodih in procesih ustvarjanja. 
Diplomsko delo mi podaja možnost, da del premišljevanja ubesedim, in ga formuliram v 
nekakšno celoto. Ker se mi zdi precej stvari kaotičnih sem se odločil, da bom v diplomskem 
delu opisoval prizore, ki se mi utrnejo ob mislih o Divjini. 
Ne gre le zato, da bi bežno abstrakcijo drevja poimenoval za divje slikanje, in si dejal divjak. 
Pravzaprav se mi zdi, da sta Divjina in Umetnost dve podobni stvari. Ali bolje, da Umetnost v 
sebi zagotovo ohranja kanček Divjine. In ta, če še tako drobni kanček, mi ne pusti, da se po 
svetu sprehajam »z zatisnjenimi očmi«. Da si ne bi želel tudi sam ustvariti kake umetne 
naravnosti, tj. umetnosti.  Da nisem neodziven lastnim mislim. Fascinacija! – Upodobitev! 
Zadal sem si nalogo artikulirati svoje delo. Predstaviti nekaj misli o področju študija 
slikarstva. A pisati o svojem delu ni tako enostavno kakor delovanje samo, ker je težko 
artikulirati težnje intuicije. Ker ne gre za to, da je neka poteza na pravem mestu - ali morda na 
nepravem mestu, a s pravim razlogom. Poskusiš, tvegaš, uničiš sliko. Potem jo moraš rešiti. In 
takoj nato nekaj spoznaš! A to še ni vse!!!  
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1.1 Uvodni sestav           
Umetnost je Divjina, 
in v njej sem se pripravljen izgubiti. 
 
Kaj je na mestu pred točko? 
Nič, ali možnost Vsega? 
 
Nekaterih prostorov se ne da razložiti drugače,  
kakor da vanje vstopimo. 
Nekateri prostori so nam skriti. 
Nekateri prostori ne obstajajo. 
Vendar, kaj jih ločuje? Jaz? 
Jaz od sebe? 
Nihče ne ve. Lahko le poizkusim. 
Kako čudovito je stopati po temi. 
Ko ne poznam nevarnosti, nelagodja, negotovosti. 
Počutim se kakor… 
 
                                             Segati po prostorih, ki so nam prikriti. 
Po prostorih, ki nas nevede zavedejo. 
Ki se nas dotaknejo, 
Ko brezskrbno, s kančkom otroške radovednosti in razigranosti zaplešemo 
le tem naravnost v objem. 





Kdaj sem izgubljen? 
 
…Ko odkrijem rajske plodove,  
      tam, kjer jih pred tem nisem pričakoval… 
   Ves čas so bili tam. Še vedno so in bodo. 
                                                                    Prav tam. 
   Nikdar jih ne bi našel, če ne bi iskal. 
   Nikdar jih ne bi zaužil in si jih zaželel… 
   A sedaj je prepozno… Kajti zdaj sem izgubljen. 
 
»Na oblakih sonca pijem lune mesečino 
Tvoje oči, v njih obstajam« 
 
Tavam. 
Tavam prek izgubljenih pokrajin,  
ki so znova izgubljene. 
Izpete iz realnosti. Mižim. 
Miže stopam prek neba oblakov, 
korak mi odmeva v brezkončnem. 
 
Zopet izgubljen, 
Vsak odmev se vpne v prostor-čas, se zaustavlja 







Zbegan se uzrem. In kar sem, sem le sam. 
Bobnenje in bučanje, ki se širi le navzven, 
od mene, stran. Tja v brezkončnost. 
Ničesar ne čutim; Zdi se mi. 
Ničesar ne vem, zdi se mi. 
Vse prihaja le navzven, navzven iz mene. 
Vse se mi odmika. Se izmika mojemu razumu. 
Spreletavajo me misli brez globine, a že so tako 
tako daleč stran. 
Preprosto je; Izginjam. 
Zaslišim svoj prvi smeh, in ko vse se zaustavlja,  
zaslišim le svoj zadnji smeh. 
Ta dva prepoznam.  
A ker sta tako oddaljena in meni njuna razdalja nepoznana, se mi vse med njima zdi tako zelo 
enkratno. 
 
…Prvi in zadnji smeh sta isti smeh. 
Med njima pa zajamem sapo. 
Prek svetlobnih niti se povzpenjam do obzorja. 
In tako zelo sem prepričan, da ne vem. 
Ničesar ne vem, ker Nič se ne ve. 






Prvi krik Divjine. 
 
Spoznaš se na obzorju. Tečeš; Tečeš stran. 
Kako daleč si od konca, kako blizu Niču. 
Zreš v vse, in nisi soočen z Ničemer. 
Neznana ti je smer, od koder si krenil,  
neznana ti je smer pogleda, kamor si namenjen. 
»Zakaj?«, se sprašuješ. In: »Zakaj?«, si odgovarjaš. 
»Zakaj se sprašujem in zakaj si odgovarjam, 
ko vendar ni upanja!« 
»Nespečim sanje ne koristijo.« 
Neslišno ustavi krik. 
 
Vrtinci z obraza se spremenijo v viharje v upanju. 
Sam jih spreminjam, v upanju, kot v obupu. 
Celi se razpoka med koraki. Zaostajam. 
Ostal bom na mestu. Postal bom na mestu sam. 
Samota je tako nedoumljiva, ker te zapelje, in popelje, kamor si sam nebi drznil. 
Kdo ve, koliko je rajskih ptic?  
In kdo ve, koliko rajskih ptic je izvalil en sam pogled? 
In kdo ve, kam te ptice lete? 
In kdo bi poletel med njimi? 






Želim vedeti, kaj se to pravi prodirati v globino. 
Padem. 
Ko se zavem, padam. 
Ničesar se ne spominjam, a nekaj sem pozabil! 
Pozabil sem se odriniti. 
Pozabil sem se premakniti. 
Pogledam, pa vidim, da mižim. 
Misel se mi pred mojimi očmi prepleta, 
zapleta in razpleta; strmim, pa vidim, da mižim! 
 
Odprem oči in Nič. Zaprem oči, vse izgine. 
Tedaj gledam predse. 
Premikam se preko prgišč samote. Nemim. 
pretvarjam se, da… da plešem! 
Premikam se, pa vendar tako hitro, 
 da prejšnji trenutek že izničuje naslednjega. 
Čutim, da bledim; Stopim, pa izginem. 
Prek sijočega pogleda priplava senca, ki ne izgine. 
Iz nje nastanejo krila, ki me ponesejo v mrak. 






Prva Zarja na Divjem polju. 
 
Ko se prvič zavem, sem sam. 
Kajti nikdar prej še nisem obstajal. 
Ko se prepoznam, se zavem, česar ne vem. 
 
»Ko se prvič razpre cvet 
se zadnjič razpre cvet« 
 
Ko se prebudim iz sanj v sanje, 
nisem več zaspan. Kdo sem? 
Ko se sanjam prepustim, se ničesar več ne spomnim. 
Preveč je lastnih simpatij, preveč tujih apatij. 
Premalo je opore in premalo je upora. 
Kdo sem? Kdo nisem, ko nisem? Kdo sem, ko nisem? 
Kdo nisem, ko sem …ni moja stvar! 
Kdo nisem, ko nisem, tudi ne! 
In kaj je stvar, če me sploh ni? 
In kdo si ti, če sem jaz ti? 
 
Razmišljam le še o tem, katero pesem bom zapel, ko zagledam Prvo Zarjo na Divjem polju. 
Sama sreča! »Popolna sreča!« 




V Njej cvetijo Divje Rože. 
 
Kdo od nas razume neskončnost? 
In kdo jo od nas zahteva? 
 
Kdo se spreminja, ko stopam po polju? 
Polju onemoglosti. Polju neprijateljstva 
Misli se pretakajo v potokih pred menoj. 
Shiran od napora izpijem; A puščava vsrka. 
Vsrkava vase kozmične sokove, ki meni bi bili v opoj. 
Tla pred menoj se drobijo in hlapijo. 
Poti več ni! Primoran sem se oprijeti izparin! 
Začutiti trpkost zasušenih lic. Oprijeti se oblakov. 
Izpiti solzo, ki je ni… 
 
Svoj obraz zamenjam z obrazom tujca,  
saj kristalna čista tekočina se utaplja v prahu. 
Prevelika je strast, ki me je gnala. 
To spoznam tu, v polsnu. 
In globoko pod menoj Divje Rože zacveto. 
S konico prstov, komaj le, cvetlice se dotaknem. 
Želim vzeti jo s seboj, jo nekomu odnesti, 
pa vene preden jo utrgam! 







Dvigujem neslišne zastore, 
ki se zlivajo z mehko usodo. 
Nevede zajemam pisane iskre sreče. 
Nasmiham se neskončnosti… 
Nekdaj prehajam brez pomislekov. 
 








Zvok. Tihi zvok. tihi  
Trenutek večnosti. 
Trenutek, ki ne mine. 
Trenutek, ki ga ni. 
Zaprem oči. 






Prvih nešteto kapelj vode se je izsušilo. 
Neštetih drugih ni. 
Prvih mnogo solza se je upepelilo, 
drugih ni. 
Spomin je žarek. Spomin je klic! 
Klic pričakovanja. Klic praznine. 
Klic utopije. 
Prevelika je izguba. Preplitka bolečina. 
Prehajam s srečo; prehajam. 












Kaj bi klical, ko pa vsak poziv utiša solza. 
Nevidna so obzorja, ki so ujeta v drobcih vsakdana. 
Sam zahajam le na svojem obzorju. 
Zapletam se v misli, 
spletam si le bolečino, 
in vsemu! 
 
Vse so le sanje. 







Lahko dvomiš o prihodnosti,  
lahko dvomiš o preteklosti. 
Lahko si ujetnik prihodnosti, 
lahko si ujetnik preteklosti. 
 
Jaz sem ujetnik sedanjosti. 
Nič ni le zdaj. 






»Umetnost je nerazumljiva razumu. 
Pravila umetnosti in pravila v umetnosti določajo zgolj in samo trenutek. Trenutek pa je 
pogojen s svojim iztekom. 
Ko se trenutek izteče se prične umetnost. In ko se umetnost izteče, se prične zgodovina. 
Le, da se umetnost nikdar ne izteče! In vsa zgodovina je torej le trenutek!  















Resnici na ljubo, me pisanje diplomske naloge o lastnem delu – slikanju, žene le k eni stvari, 
k slikanju. Govoriti o lastnem delu - delovanju pač ni preprosto. Pri tem gre za notranje, 
intimno razmišljanje in nekakšno meditacijo. Vendar je to zlasti moja lastna krivda. Lahko bi 
se  odločil za analizo znanega dela in zrecitiral raziskave z opombami o izvoru besedil, a me 






Naslov se seveda nekoliko opira tudi na podobe, ki se kažejo na mojih slikah, vendar pa mi 
Divjina pomeni še neko drugo plast delovanja Celote (delovanja kozmosa). Gre za pestro 
razgibanost na videz neurejenih sklopov, ki pa delujejo samo na podlagi lastnih pravil. Teh 
pravil pa s točke opazovanja skoraj ni mogoče razumeti. Oklepamo se lahko zgolj bežnih 
slutenj, ki pa jih ne moremo logično razdelati na pravila in izjeme. Zanimiva se mi zdi 
ugotovitev, da se pravila delovanja določajo predvsem tam, kjer je večina delovanja (gledano 
za nazaj) delovanje izjem proti tem pravilom. Izjeme se kažejo kot nepravilno delovanje 
oziroma delovanje, ki v celoti ne sledi začrtanim pravilom, a je kljub temu vključeno v 
pojmovanje pravilnega delovanja. Zdi se mi, da bi se, če bi Vse delovalo zgolj po določenih 
pravilih, Vse tudi zaustavilo, obmirovalo. In bi se torej Vse znašlo v ti. ravnovesju Vesolja. 
To razmišljanje me privede do ideje, da v Celoti, kljub temu, da je toliko mogočnejša od 
mene, nekaj umanjka. Torej nečesa v Celoti pač ni, in to omogoča brezkončno gibanje in 
prelivanje Vesolja. Gre za princip delca, manjšega od Celote, morda celo mnogo manjšega od 
Celote, da se le-ta svobodno giblje po prostranstvih Prostora. In, kaj je ta delec? Verjetno vsi 
poznamo dejstvo, da se s pomočjo meditacije lahko bitje duhovno odpre, kar mu omogoča 
vpogled v Celoto. V Absolutni red. Od tam mu je Vesolje skoraj povsem razumljivo. Kot 
nekakšno vračanje k izvoru, k izvornemu izhodišču. Vendar pa je takšen izlet le začasen, kajti 
bitje je bitje s svojim namenom in vpogled v Celoto mu služi samo kot nekakšno vodilo za 
pravo pot. Saj, Energija, ki napolnjuje posamezno bitje, je zgolj majcen fragment Energije, ki 
se pretaka po Vesolju. To gibanje, v katerega je bitje s svojim fragmentom energije zapleteno, 
je mikrokozmos, v katerem se je ta Energija pojavila. Zdi se mi, da ljudje posvečamo mnogo 
premalo pozornosti mikro-gibanju, uravnoteženosti, razumevanju bivanja in sprejetju tega, 
kar nam je dano. Premalo je osredotočenosti na zen, oz. uravnoteženost in mirovanje. Preveč 
smo fascinirani z burnimi reakcijami, aktivnim gibanjem in  željo obvladovanja z 
vzpostavitvijo imaginarnih pravil pogojevanja. Morda se nam posreči eno vzburjenje od 
mnogih, a ne znamo ga spraviti v gibanje. Interesi so povsem odmaknjeni od toka in se 
nagibajo predvsem k pljuskom. Tako skušamo nadzirati te pljuske ne da bi vedeli zakaj in kje 
se bodo sploh pojavili. In ko jih uspemo vzbuditi z ukazom, se naše razmišljanje in zanimanje 
začasno ustavi. Vračamo se k prvotni fascinaciji pljuska, dokler se vsega skupaj ne 
naveličamo, odrinemo stran in pozabimo na vse skupaj. To se zgodi takrat, ko trčimo ob rob 
naše zmožnosti imaginacije in razumevanja. Kajti zdi se nam, da česar si ne znamo zamišljati, 
to ne more obstajati vzporedno z nami. Zagledani smo v lastno preprostost in ne dopuščamo 
možnosti Drugega. Zdi se, kot da se zgolj  oklepamo poznanih sosledij, jih imenujemo 
pravila, brez da bi si dopustili razmišljanje o nečem, kar vključuje tudi vsa ta pravila. O 
nečem večjem, »večjem redu«. Npr. poznamo pravila za igro šaha, a če se igra odvija zato, da 
zmagovalec prvi skoči v morje, potem so pravila igre šaha zgolj delec Celote. A zdi se, da 
smo še v fazi otročjosti in nagajivosti, saj hitro najdemo izgovor, da nekaj ni, kot se zdi, 




2.1 »Ustvarjati pomeni živeti, neprestano ustvarjati nove in nove stvari.«
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 (Kazimir Malevič) 
Umetnost je tako neukrotljiva kot ocean. Da se v njej sploh lahko znajdeš se moraš najprej 
izgubiti. Izgubiti se pa ni preprosto! Z vsako potezo tvegaš, da zadeneš ob čeri, ki te ustavijo 
na poti raziskovanja, ti preprečijo pot naprej, preko poznanih in priznanih obzorij. Vendar pa 
te čeri predstavljajo tudi orientacijske točke, od katerih se lahko odkloniš. Ob njih se lahko 
obrneš v novo smer iščoč naprej, da prečkaš razburkana morja in nevihte domišljije ter 
razuma.  
Kaj sploh iskati? 
Kaj iščeš iščoč odgovor na lastno vprašanje biti? Kar najdeš na poti so le fragmenti, ki ti 
ustvarjajo nepopisno zmedo. Ni jih moč urediti v celoto, ki bi nakazovala končno 
»destinacijo«. Od tam lahko pošlješ pisma drugim raziskovalcem, saj nisi edini! Vsak je 
izgubljen v svoji Divjini, in s primerjavo vesti lahko odkriješ medsebojne podobnosti matrik 
med tvojo in drugimi divjinami. In tedaj naj ti skupna točka predstavlja skupno srečo, saj le 
nisi popolnoma izgubljen! 
Iščoč neznano in nepoznano, se ne moreš obrniti nazaj, kajti, pot do tja ti je že poznana. Tudi 
izzivi so že odpravljeni. Le zakaj bi se ponovno soočal z njimi? Cilj ni priti na konec sveta, 
pač pa, priti na vse konce sveta! Dlje kot si, bolj si svoboden, bolj si sam. Sam s samim seboj. 
Tedaj se razpoznaš in tedaj prepoznaš v sebi drugega. Vendar ni več poti nazaj. Si že 
predaleč. Začetki in poti so se že davno spremenili. Od tam je le naprej. 
Ko dospeš do obzorja, kjer ni bil še nihče, tam tavaš. Razpoznati moraš svojo pozicijo in jo 
prevesti v že poznane simbole. Takrat se izgubijo bistva. Pa vendar moraš tvegati. Pritisk 
vprašanj, kako priti do novega, še nepoznanega, te duši. Zato ti bistvo polzi med prsti kakor 
voda in pesek. Strah te je, da boš pred seboj zagledal tisto kar je, in ne tistega, česar še ni. 
Nihče ne more razumeti namesto tebe, in nihče tega ne razume, le ti. Tavaš in tavaš in 
odmetavaš sporočila v steklenicah nazaj v morje, upajoč na odgovor ali vsaj pozdrav od 
nekod. In želiš si, da je tisto »nekje« blizu. Upaš, da je čisto blizu, a hkrati želiš, da je zelo, 
zelo daleč. Ne veš, kako daleč si že, in ne kako daleč še lahko greš. Nenadoma so obzorja 
povsod okrog tebe. In ne veš več, od kod prihajaš. »Upaj si upati!«  
Vetrovi se nenadoma obračajo. Ne smeš se izgubiti. Držati se moraš svoje zamišljene smeri. 
Motriti vse kotičke pogleda in čutov, da ne spregledaš znamenj na skrajnih koncih zavesti. 
Poleg tega se moraš prepustiti tokovom, ki te nosijo preko želje. Ko tam daleč zagledaš čeri, 
ki buhte iz vode, sredi ničesar, napni vse sile, da jih dosežeš! Tvegaš brodolom, vendar ne 
beži ! Izkoristi jih za počitek in tvegaj. Zamiži in naj te naprej vodijo sanje. Zamiži in okrog 
tebe je tema. 
Silhuete senc se pretakajo skozi tvoje srce. Opoj, ki ti ga vliva poguba, je ravno pravšnji, da 
mu podležeš. Ni strasti, ki bi te razvnela bolj od prestopa tvoje lastne esence. Tisočera morja 
prepluješ in razpoznaš, a je vsako naslednje novo, še nepoznano, tebi tuje. Zagledaš iluzijo in 
                                                          
1
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prikazujejo se ti prividi. Zaveš se, da drugam ne moreš. Da si le tu. Odskok se spremeni v 
utapljanje. Vsak odskok se spreminja v utapljanja. Skozi sanje grabiš proti zvezdam nad teboj. 
Vsaka zvezda, je zvezda Danica. Vsaka zvezda predstavlja noč. Ne prepoznaš tiste prave. Zdi 
se, ker je ni. 
Silhuete okrog tebe se sestavljajo v tvojo realnost. V novo realnost. Če jo želiš razumeti, 
postane ponovljena realnost. Enaka prejšnji. Če jo odkloniš, postane izvor tvojega obupa, in 
vzrok tvoji žalosti. Odmisli sanje in postal boš ujetnik realnosti! Zaveš se, da kar je res, ni res. 
Kar je bilo je in vedno bo. »Česar ni, le ni.« Tedaj si lahko vsaj/le za trenutek odpočiješ.  
Kadar vetrov ni, je morje mirno. In takrat lahko z vso sapo polniš svoja jadra, da se prepričaš, 
da ni vetra niti z druge strani. In lahko odvržeš sidro. A, ko prečkaš obzorje, je obala daleč, 
daleč stran. In le izjemoma morda zadeneš ob podvodni greben. Lahko zaplavaš, vendar nisi 
prepričan, da se ladja ne bo oddaljila od tebe. Ker te bo tok povlekel stran. Kakšna neizmerna 
sreča, da plavaš ob otočku, ko ostaneš brez svoje ladje! In, da je to otoček s pitno vodo in 
sadnimi drevesi, ker na obzorju tega ni! 




»Ne veš, zakaj bežiš pred seboj.« 
 







Divjina,  neokrnjeno naravno področje, področje burnega ekosistema in eksotičnih, človeku 
tujih raznorodnih organizmov in naravnih pojavov. 
Umetnost in Divjina 
Umetnost s svojo neukrotljivo naravo je poimenovanje duhovnega delovanja vsakega bitja. V 
Umetnosti ni končnih meja! Omejuje in zamejuje se le posameznik sam. Umetnost je 
nekakšno neskončno vesolje pogledov in razumevanj človeka (oz. bitja) o Vseobsegajočem. O  
Celoti, ki ga v vsakem trenutku obdaja. Delovanje v Umetnosti pomeni spoznavanje samega 
sebe in sveta, v katerem se nahajaš. Umetnost je naravni pojav, ki pa ga ni mogoče na mah 
razumeti in razčleniti.  
Vsak posameznik ima za seboj lasno pot, ki sestoji iz njemu notranjih in zunanjih dejavnikov. 
Vsako stvar si skušamo po lastnih močeh kar najbolje razložiti. Umetnost je krik 
posameznika, zavitega v trenutek brezkončnosti. Umetnost je način razmišljanja in 
premišljevanja, ter pojasnjevanja svojih lastnih dojemanj, občutenj in mišljenj. Umetniško 
delo temelji na idejah posameznika ter se jim skuša kar najbolj približati. Zdi se, da se včasih 
niti umetnik sam ne razume, saj sta proces ustvarjanja in pa kontemplacija lastnega dela dve 
popolnoma različni obliki umskega delovanja. Ko se osvobodiš vseh spon razuma, se lahko 
potopiš v območja domišljije, sanj, podzavesti, lastnih skritih želja, podoživljanj intimnih 
trenutkov, občutenj in čustev za katera v svetu razuma dandanes ni več prostora in časa (se 
zdi). Prav tako pa niti ni mogoče svojih notranjih občutenj deliti s svetom vedno in povsod, 
ter kadarkoli, kar tako na zahtevo. In pravzaprav to niti ni želja, niti potreba posameznika, pač 
pa le posledica nuje, ki ga žene, ko se sooča s samim seboj. Umetnost ni zvrhan kup 
umetniških del, ki so le produkti, sledi in pa odvečni ostanki delovanja posameznika, pač pa 
neukrotljivo delovanje in burne akumulacije čustev in občutij, ki se pretakajo in vrtinčijo v 
trenutku samega umetniškega, ustvarjalnega delovanja. Kar ostaja za tem, je le sled brez sledu 
o procesu umetniškega ustvarjanja. Primerjava umetniških del je na nek način močno brez 
pomena. Kar je namreč zares pomembno, je impulz in pa energija ustvarjanja v postopku 
nastajanja. Vendar tovrstno poglabljanje le redko koga zanima. Poskusiti razumeti namreč 
zahteva odpiranje svoje notranjosti sporočilu umetnikovega dela. Večinoma pa se pristopa k 
razumevanju/branju brez tveganja razkritja svoje lastne notranje intime. In zato dialog z 
umetnostjo dandanes poteka mnogokrat le na ravni del, kot produktov z zunanjimi atributi. 
 Umetnost je eno redkih področij, pri katerem si za svoje preživetje soočen le in pa predvsem 
s samim seboj. To pomeni, da sam nosiš svoje breme. Divjina! 
Divjina je neokrnjen prostor, ki ga zapolnjujejo lastna skrita pravila v njem živečih 
organizmov in sistemov. 
Divjina je nepodredljiva - »podrediš« si jo le z uničenjem. A takrat izgine! In z njo vse, kar je 
naravno. Kar deluje brez nepotrebnih posegov. Brez prisile. Divjina je skriti nepoznani 
delček, ki skrbi za svoje prebivalce. Ohranja naravni red in ne uničuje brez potrebe. Ne 
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odvzema brez razloga. Vse v njej je v krhkem naravnem ravnovesju. Je samozadostna! Zaprta 
vsem nepotrebnim sistemom.  
Kje je Divjina?  
V Divjino vstopiš, ko se izgubiš. Ko ti je pot nepoznana. Ko so ovire med teboj in ciljem 
neprehodne. V Divjini si sam in edino zagotovilo za tvoj obstoj je tvoja iznajdljivost. Za vse, 
kar ji vzameš, ji moraš povrniti z lastnim delom. Divjina te preizkuša in ne obstajajo bližnjice, 
s katerimi bi se izognil delovanju. Vsaka bližnjica je le bližnjica do tvoje pogube. 
Divjina so brezmejna prostranstva, v katera vstopaš z zaprtimi očmi. Divjina je brezkončna, in 
to ji daje čar in moč. Zoper temu pa sam nimaš nikakršne moči. Divjina te pogoltne in izpljuni 
kadarkoli se ji zazdi. Kadarkoli si ji v breme. Predvsem pa, ko jo prenehaš spoštovati! 
Divjina je prostor brezmejne domišljije, ki terja tvojo večno predanost. Dolg za vstop je tvoja 
sreča. Sprejmeš pravila, na katera nimaš vpliva. Ustvarjaš, ker moraš. Ustvarjaš kar moraš, 
tudi če ne zmoreš. Spogleduješ se z odsevi sreče, ki si se ji odrekel. Le-ti pa vedno bolj bledi. 
Iščeš pravo pot, ki pa ni gotova. Tvegaš. Spet in spet. Tvegaš in opazuješ, kako se okolica 
okrog tebe odziva, kako se spreminja. Kako se rešitve spreminjajo v uganke in pasti. Za teboj 
te love tvoje lastne sence, ki te vabijo in vabijo, a, ko jim slediš, skreneš s poti. Poti, ki je 
sploh ni. Le zdi se ti, da je bila.  
Divjina je prazno platno. Prazno tebi. Tako drugačno od tebe. Razprostira s ti pred nogami,ti 
pa le stojiš in zreš v belino. Prepuščaš se mu, ker te vabi. Vabi te, da ga oskruniš. Da ga 
zapackaš z lastno nesnago. Da ga predelaš v lastni produkt, ki ti služi le za odmet in te iritira. 
Moti te, ker ni več čisto. Ker ni več prazno. Ker ni več belo! Zato te odbija. Odbija te, ko ti je 
preveč podobno. Ko ti je podoba, ki jo nosi platno, preveč podobna. A ne dovolj, da jo 
sprejmeš. Ne veš zakaj. Želiš jo sprejeti, pa te odvrača. Moraš jo spremeniti. Moraš se je 
dotakniti in po njej posegati z zavistjo, v želji, da jo nekako izbrišeš. A slej ko prej jo moraš 
vendarle sprejeti. Moraš jo ponotranjiti. In tu se ti postavlja vprašanje, kako naprej? Od tu tudi 
drugam. Kaj je za tem, kar je pred teboj? Ne vidiš dlje. Pa želiš! 
Želiš si videti, kaj je za tem, kar je pred teboj. Kaj povzroča to brezmejno zamejitev? Kajti 
podoba ni nikdar končana! Podoba se pretaka skozi mnoge njej lastne oblike. Lahko se ti 
zazdi, da je podoba brezoblična, a vedi, da je Vse-oblična. »1=1 ; 1+1=1« »Vse je Vse, vedno 
bo.« Si del Vsega. vsega  Podoba je le ne-ti Vsega. Si Vse. Vsi smo vse. Vse je Vse. 
Podoba je le tvoj drugi Jaz. S podobo tvoriš celoto. V podobi ni le tebe. 
Divjina je prostor v katerega se potopiš s svojo meditacijo. Karkoli pač je tvoja meditacija. 
Divjina je naravni prostor, v katerem se nahaja posameznik. Nahaja se skupaj z drugimi 
posamezniki.  
Divjina se spremeni v divjake, in ti si podrejajo Divjino. Vsaj skušajo si jo podrediti. In to 
tako, da si podrejajo tujo Divjino, ne svoje lastne. Lastno skušajo ohraniti, pozabljajoč, ali ne-




Pojem Divjina v navezavi z mojim delom mi je prišel na misel, ko sem premišljeval o tem, da 
je v Umetnosti vse mogoče. To, kar ustvariš šele vzpostavlja kontekst za vse nadaljnje 
ustvarjanje, ki bo sledilo. Ni si mogoče zamisliti celotnega poteka dogodkov in izvedbe potez, 
ker je zelo pomembno, da slika, ki jo slikaš, ostaja živa. Dinamična, polna svojih lastnih 
ritmov in hotenj. Pogojena je le sama s seboj in z avtorjem, ki jo ustvarja. Med njima se mora 





Pri raziskovanju Umetnosti ne gre za načrtno nastajanje novih gibanj in slogov, pač pa za to, 
da sam sebe, kot umetnik, oz. ustvarjalec, prepoznaš. Da se spoznaš. Da razbereš svoja 
notranja hotenja in da si ob lastnem ustvarjanju tudi prisluhneš. Da stopiš s svojim delom v 
intimen dialog, ki te vodi po poti ustvarjanja. Vzgibi za pričetek ustvarjanja so lahko seveda 
tako zunanji, kot le notranji, a ko pričneš z delom, se mu moraš povsem posvetiti in predati. 
Mu prisluhniti! Čutiti, kako te nagovarja, in poskušati razumeti, zakaj te nagovarja! Potez ne 
nizaš zato, da neko stvar dokončaš, kakor se ti zdi, pač pa zato, ker z vsako potezo dodaš 
nekaj novega, česar prej v delu še ni bilo. Vsaka poteza mora biti izvirna. Vsaka poteza mora 
biti premišljena, in imeti svoj razlog. Potez ne dodajaš zato, da stvar zapolniš, ampak zato, da 
celotno stvar dopolniš! Da ji poglobiš pomen! Slika ni nikakršna pobarvanka, ampak 
premišljevanje. Ne vstaviš barve, ker paše k drugi, pač pa ker to moraš(!), ker moraš dodati še 
to novo, drugo barvo. Ne dorišeš črte, da dopolniš lik, ampak zato, ker s to novo potezo 
doprineseš tudi nov, drugačen pomen celotni podobi. VSAKA poteza v ustvarjalnem delu 
IMA in NAJ IMA svoj edinstven pomen! Nobenega smisla ni v tem, da neštetokrat ponoviš 
že prepoznani vzorec v delu. Zdi se, da je pomembno delo pomembno zato, ker nosi mnogo 
novih, pomensko različnih, potez. Tako opisuje mnogo različnih ti. doživljajskih, emotivnih 
situacij. Delo te prevzame, ker v njem prepoznaš drobec resnice tvojega lastnega doživljanja 
sveta okoli tebe. 
Sam slikam, ker lahko tako ustvarjam nove svetove, v katere vstopam brez opravičil. Ti 
svetovi se potem počasi stapljajo v celote, katerih bistva mi dotlej niso poznana. Slikam, ker 
lahko tako ustvarim sebi fascinantne in fantastične prostore, v katerih se lahko z mislimi 
izgubim. Ne prenesem tega, da mi slika dobesedno poveljuje postopek pohajanja po, v in 
skozi njo. Želim, da mi slika odpira nešteto mnogo možnosti postopanja po njej. Želim, da 
lahko svojo sliko vsakič znova pogledam, in se mi zazdi, da je nisem še nikoli prej videl. 
Kakor, da dotlej še nikoli nisem bil v njej. Seveda je moja slikarska pot šele pri začetku, in ne 
vem, kako bo potekalo moje nadaljnje ustvarjanje. Samo opisujem svoj trenutni pogled na 
lastno delo.  
Interakcija s sliko mi je zelo pomembna. Seveda, da sliko pustim za seboj, ko jo dokončam, a 
to ne pomeni, da je ne želim pogledati spet in spet. Ponovno vstopiti vanjo. Se ji prepustiti. 
Projicirati nanjo svojih novih, zdajšnjih misli in občutenj, in opazovati, kako se bo nanje 
odzvala. Kako se bom sam odzval, ko sliko opazujem in gledam. 
Na sliki ne sme biti ničesar vnaprej določenega. Morda si zamislim prvo potezo, pa še to le 
bežno. Če si zamislim poteze, in jih kar se da dobesedno izpeljujem, mi slika pred očmi 
postopoma nemi. Izgubi se dinamika, in slika obmiruje, v vsej svoji plastičnosti in nemoči. 
Takrat me slika močno odvrača. Vsaka naslednja poteza mi z veliko močjo jemlje kakršnokoli 
inspiracijo za nadaljnje delo, tudi  na kakšni drugi sliki. Preprosto me takrat prične ožemati, in 
mi lahko popolnoma oropa vsega navdiha za ustvarjanje. 
V interakcijo s sliko vstopam že mnogo pred prvo potezo na platnu. Že sama priprava platna 
je del procesa slikanja (se ve). A, ker se takrat slika že prične formirati, moram zelo hiteti, ker 




kakor da jo vidim prvič. Vsaka nepravilnost, ki se pojavi izven procesa slikanja me lahko 
zmoti. Npr. da mi platno prične popuščati in med slikanjem s potezami zadevam v podokvir 
na zadnji strani platna. Kako zelo moteče je to! A me slika vleče dalje in me takšna malenkost 
ne sme zmotiti. Seveda jo skušam izničiti kar s procesom ustvarjanja, a nimam trenutka, da bi 
sliko odpel, jo znova napel, vmes čakal, da se malenkost posuši, ker vem,da bi jo tedaj, ko bi 
jo preveč zapackal, ali pa bi se mi celo zlepila, na vso silo zmečkal in zavrgel, ter »Nikdar več 
slikal!«. Skratka, sam proces je intenzivna interakcija med delom in mano. Prepuščam se, 
opazujem, preizprašujem delo, sebe, poteze, okolico. Skratka vse. Razmišljam zakaj delo 
nastaja. Kako bi sliko ohranil kar se da živo, dinamično, polno, samozadostno. 
Navdih za sliko je lahko vse, kar se te le nekako dotakne. Lahko je zunanjega izvora, torej 
prihaja iz sveta, ki te obkroža. Lahko je trenutek, splet okoliščin, situacija, dogodek, lahko so 
ljudje, narava, živali, drevesa, voda, morje, gore, lahko je to nepredmetni svet, veter, toplota, 
mraz, dež, sneg, Vesolje, vesoljna telesa, zgodbe, preteklost, prihodnost, sedanjost, … Lahko 
pa navdih vznikne v tebi. Izzovejo ga tvoja čustva, misli, strahovi, osebe, prijatelji, družba, 
ideje, sanje, zavestno, nezavedno, spomini, trenutki, ki še bodo, ki so, ki jih ni, ki jih ni več, 
pesmi, ti sam, drugi, … 
Odločitev za ustvarjanje se mi zdi zelo razumna. Včasih se sprašujem, zakaj vsi ljudje ne 
ustvarjajo svojih lastnih del. Zdi se mi, da bi se tako veliko bolje razumeli. In sporazumeli.  
Slučaj je zelo močan zaveznik ustvarjanja. Vse se odvija zgolj zaradi slučaja, se zdi. Če ne 
drugače, je slučaj izgovor in oporna točka. Vsekakor za vprašanje o slučaju ali posledici 
nimamo vedno časa za razmislek. Včasih se je bolje prepustiti. Se predati, zamižati na eno 
oko in opazovati kaj bo iz vsega skupaj nastalo. Do novih stvari se zagotovo ni moč dokopati 
z načelom in ukazom, ali preprosto s pravili. Treba se je prepustiti. Slučaj oz. nehotena 
posledica ali tudi izjema je edinstven dogodek, ki v monotonost vnaša pestrost in živost. 
Drugačen pogled. Druga stran več-dimenzionalne krogle. Malenkost, ki pa jo je vredno 
ohraniti. Nehoteno, ki vpeljuje dinamiko v celotno situacijo. 
Barve. Izbira barv. To je povsem osebna odločitev, ki sovpada s posameznikovimi občutki in 
razmišljanji, ter doživljanji. Vsak ima svoj osebni barvni spekter. (Včasih se mi celo zdi, da so 
enake barve določene predvsem lokacijsko in ne z »valovno enakostjo«. Torej, da je dogovor, 
da je npr. neka barva rumena (ta, tukaj), vidimo pa jo vsak zase kot kakšno drugo barvo. Npr. 
tvoja rumena se zdi tebi, kakor meni moja zelena, ali pa oranžna, a je edina oporna točka le to, 
da se nekje nahaja rumena barva. Npr. Sonce je rumeno!) 
Vsaka barva pri posamezniku nosi določen pomen, ki izhaja iz njegovega nezavednega, 
njegove notranjosti. Barve si tekom življenja pridobivajo svoje lastne pomenskosti za 
posameznika. Lahko vzbudijo spomine, burijo duhove, domišljijo, lahko sproščajo, ali pa 
opozarjajo. Podobno se dogaja tudi z abstrahiranmi oblikami. Tudi te se z izkušnjo pomensko 
polnijo in dopolnjujejo. To doživljanje posameznika pravzaprav vzpostavlja. Vsaka podoba 
oz. oblika vzbudi drugačen odziv pri vsakemu bitju.  
»Vedeti, da si vedno sebi le ti. Tega ti nihče ne more odvzeti!« 
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Barve torej izbiram tako, kakor mi prigovarja slika. Seveda se kdaj pa kdaj odločim za 
določen motiv in potem skozi delo spoznavam potrebe takšne slike, a vendar mi je mnogo 
bolj prijetno t.i. akcijsko slikarstvo, ki izhaja iz abstraktnega ekspresionizma. To pomeni, da 
skušam lastno doživljanje okolice prenesti v sliko, ki med delom zaživi sama zase in ji potem 
sledim, jo nagovarjam in ji odgovarjam, kakor tudi ona mene nagovarja in mi odgovarja. 
Barve, ki jih nanašam lahko predhodno pripravim, lahko pa preprosto dopustim, da se barve 
mešajo med seboj kar na platnu. 
Črna barva kot nekakšna temeljna struktura, ali mrak, bela kot krik in misli, rdeča kot strast, 
modra kot duhovno, zelena kot naravnost, oranžna kot življenje, rumena kakor krik in 
svetloba, vijolična kot upanje in utapljanje itd. Obstajajo neka temeljna razumevanja barv, ki 
pa se lahko prepletajo, spreminjajo in prelivajo. Osebno se mi ne zdi smiselno, da bi se vedno 
posluževal enakih postopanj. In tudi oblike zahtevajo vsakič drugačne barvne odtenke. Zato si 
tu ne postavljam zamejitev. 
Dela, ki sem jih vključil so nastala v času študija. Predvsem gre za premišljevanje o naravi. O 
odnosu človeka do narave, do drugega človeka, do drugih bitij. Ko tako premišljujem, 
postanem zelo žalosten, saj se mi zdi, da smo se ljudje, zaradi svojega prepričanja in ideje o 
superiornosti človeka nad ostalim živim svetom, močno oddaljili od lastnih korenin. Namesto 
tega, da bi za naš planet Zemljo skrbeli, bili odgovorni, in mu omogočali, da ustvarja življenje 
še naprej, si ga skušamo podrediti, mu vsiliti tisto, kar ima največjo možno korist le za ljudi. 
Pozabljamo, da smo nastali iz življenja na Zemlji, da je Zemlja tista, ki ustvarja življenje, 
kakršnega poznamo pod pojmom – življenje. Do Zemlje, ki nam je edini dom v Vesolju se 
vedemo kakor nekakšen uničevalski virus z nalogo okoriščanja lastne kolonije. Do planeta 
imamo zelo malo, skoraj nič spoštovanja! Zemlja nam je vdahnila življenje, nam dala telo in 
misli! In vzrok je le posledica tega. Brez našega agresivnega poseganja nam nudi popolnoma 
vse pogoje za preživetje!  
Na avtorskih slikah k diplomski nalogi so gozdovi. Gre za nekoliko abstrahirane podobe, a 
kar mi je pomembno  je to, da mi slika vzbuja misli o neskončnem, o življenju in o idejah, ki 





Platno je Divjina, je prostor svobode kjer ni nič vnaprej definirano. Ni pravil. Ni meja. Ni 
podrejanja. Je prostor, kamor vstopam, da zaživim svojo svobodo izraza. Izpovedi ali 
pripovedi o doživljanju sveta, ki me obdaja. Katerega del sem tudi sam. 
»Many grievous obstacles along this road must be conquered, so as to arrive at the first 
stage; and even then an evil, unseeing hand may toss more obstacles in the way, so that this 




Ker je to delo razmislek ali introspekcija ob mojem vstopanju v slikarsko ustvarjanje, lahko 
govorim le o svojem ustvarjalnem procesu, o svojem načinu izražanja svojega notranjega 
sveta, svojega nezavednega.  Svet, ki me obdaja, me nedvomno tudi oblikuje do neke 
nerazločne meje med tem, kar sem (v bistvu, s svojimi čuti, občutji), in tem, kar postajam ker 
gledam, slišim, čutim in dojemam na sebi svojstven način. 
 




Lujo Rožič   
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Za mentorstvo diplomske naloge se zahvaljujem profesorju Bojanu Gorencu! 
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da lahko še naprej ustvarjam!!! 
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